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摘要 
通信企业的运维管理越来越多的依赖于各种网管应用系统，作为网管系统需
求提出方，运营商在网管系统的建设项目过程中，常常面临项目延期，需求无法
满足预期,甚至项目失败等不可控的局面。反思各类失败的网管建设项目，原因
有很多且各不相同，但其中有重要一点就是，不管运营商还是网管开发商，均忽
略了项目风险管理对项目进度和质量的影响。 
本文将首先对通信企业网管项目的特点进行总结，针对这些特点结合项目风
险管理体系提出用于通信企业网管建设项目的风险管理评价指标集，结合实际工
作中的网管建设项目实例，通过风险识别、风险分析、风险应对和风险监控等过
程进行网管开发项目风险管理，并在项目结束时予以总结。风险管理是一个动态
循环的过程，每一过程均不是孤立，相互之间具有强耦合关联，是一个循环往复
的变化过程。 
通过理论研究和实际案例分析，本文可以得出以下结论： 
1.通信运营商作为网管项目的需求方，在整个项目建设实施过程中，应主动、
积极实施项目风险管理工作，在项目面临延期、目标不明确等风险因素时，需积
极主动承担相应职责，以解决项目面临的各类问题，将有助于改善项目延期，功
能需求与预期偏差大等不良现状。 
2.由于通信企业网管项目千差万别，目前没有一套能使用所有通信企业网管
项目的风险管理解决方案，风险管控模型需以人、时、事而进行转变，放之四海
而皆准的方法是不存在的。 
3.通信企业网管项目风险管理管理对企业实施人员的项目管理技能有较大
要求，不仅要求实施人员具备通信行业知识，同时需要具备项目管理技能。风险
管控的实施效果也将随人员知识技能的提升而改善。 
 
关键词： 通信；网管项目；风险管理 
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Abstract 
Communication enterprise operational management more and more dependson a 
variety of network application system. As demanders of network management system, 
operatorsoften face project delay, unmet expected demand, project failure, and other 
uncontrollable situation. Reflection of all kinds of failure of the network construction 
project, reasons for failure of each project  are not identical. But one of the important 
point is that whether operators or network developers, have ignored the project risk 
management's impact on project progress and quality.  
Firstly, this paper summarizes the characteristics of the telecommunication 
enterprise network management project. Aiming at these characteristics, 
telecommunication enterprise evaluation index system of network management of 
construction project risk management is proposed based on project risk management. 
Combined with a case of practical network construction project ,the paper analyzes 
risk management of network management development project through risk 
identification, risk analysis, risk response and risk monitoring.  Risk management is 
a process of dynamic cycle, each process strongly coupled with others instead of 
being isolated.  
Through theory study and case analysis, this article can draw the following 
conclusion:  
1. The communication operators, as demanders of a network project,  ,should 
actively take implementation of the project risk management.Faced with all kinds of 
risk factors such as project delay, unclear goal, they need to actively take the 
corresponding responsibility  in order to solve the various problems. Tish will help 
improve project delays and  deviation of functional requirements. 
2. Due to huge differ of different communication enterprises, there isn’t a risk 
management solution which can apply  network management project of all the 
telecommunication enterprise. Risk control model would be changed because of 
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people, time and affair.  3. Communication enterprise needs staff owning project 
management skills when it implement network project risk management. The staff 
need  communications industry knowledge and project management skills. The 
effect of risk control implementationwould be improved with the promotion of staff’s   
knowledge and skills.  
Key words: Communication; Network management project; Risk assessment. 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
随着我国电信行业的迅速发展，技术不断更新换代，业务种类层出不穷，整
个产业持续推进，特别是近十年，从数字交换进入互联网时代，通信行业与互联
网行业之间的边界逐渐模糊，整个市场环境不断变化，在各类通信公司发展过程
中以增强企业的核心竞争力，提高人力资源的效率，降低劳动成本为出发点，随
着各种网络管理系统中的应用越来越多，网管支撑系统的地位也越来越高，通过
网管系统可以为企业的决策者提供运营支撑所需的可靠数据，从而进一步提升企
业的管理能力和核心竞争能力。21 世纪将是信息化爆炸的时代，任何一个企业
都无法逃避行业发展趋势，特别对知识密集型的通信企业尤为重要，信息化成为
全球经济发展的显著特征。 
但是我们也应该看到，在通往信息化的道路上充满了荆棘坎坷，各类网管系
统在进行系统规划，实施和运行过程中遇到各种各样的问题，提交的应用系统实
施效果差强人意，甚至面临项目失败的局面。按照当时的说法，“IT缔造增长神
话”被大多数人们认为是一项划时代的经济学定律。但是经济学家发现，在 90
年末美国的生产率增长的“奇迹”却不是由 IT 行业的高速发展拉动的 [1]。据美
国麦肯锡公司发布的一份研究报告，在 1995至 2000年间，美国经济已经得到改
善，但促成这一转变的能量主要来自于一些商业领域的长足发展，而这恰恰和人
们的预料相反，美国生产力“神话”的支柱力量并非来自于 IT产业的高额投资，
并且在大多数的经济领域中，这种投资反而未起到任何拉动生产力的作用 [1]。 
最近十年，是中国基础电信运营商大规模进行网络建设的十年一方面，数据
业务尤其是移动互联网业务的蓬勃发展，流量收入已成为一个新的业务增长点；
而语音业务、短彩信等传统通信业务发展区域饱和，且面临新兴业务的挑战，纷
纷进入了产品的后生命周期。各运营商逐渐加大了对移动互联网业务发展，特别
是在流量经营方面的投入。在未来的网络中，特别是大数据时代的到来，对大数
据价值的挖掘分析等，都需要通过网管支撑系统实现，网管支撑系统的作用在运
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营商的经营分析地位中越来越重。 
网管系统的开发也不是一层不变的，和传统的软件项目开发模式一样，在开
发、实施的过程中存在诸多变素，例如：最初设定的项目目标随着行业环境、技
术变革会发生变化；新的需求会不断加入、调整；网管厂家的引入会对整个项目
的进度带来不确定性；项目资金的投入变化等等，都将对整个网管开发项目造成
或大或小的影响。 
鉴于对上述变化没有事先准备，在突发事件到来，必将对网管开发项目整个
开发进度、已经实施的工作、目前正在进行的工作带来重大的影响，一方面是有
利的因素，能推动项目的更快更好的实施，另一方面也可能是不利影响，造成项
目滞后或质量下降等严重后果。做好通信企业网管开发项目的前提条件就是研究
如何科学、有效的进行风险的识别、分析、评估和规避，也是本文研究通信企业
网管开发项目风险管理的重点。将通信企业网管开发项目和风险管理评价相结合，
能更有针对性的对通信网管开发项目的风险进行研究评价，并提出有效的防范、
规避措施，监视可能出现的各类风险，有一定的显示意义。 
1.2 研究目的和意义 
通信行业的高速发展,各种业务系统,应用平台的建设,给大众用户带来了丰
富的业务体验,但同时随着业务平台的增多,业务系统设计复杂性加大,对通信运
营商的维护管理也带来了挑战和压力。网管系统的作用在整个通信运维管理过程
中越来越重要，是领导者的决策依据，维护人员的支撑手段，并逐步成为日常维
护管理必不可缺的工具手段，其重要性不言而喻。明确各个项目风险的大小、影
响程度、影响范围是制定风险管理规则及做好风险管理的基本保证。在实际的项
目风险管控过程中，要求项目管理者运用多种科学手段和各类管理技术、工具，
对项目在实施过程中可能产生的风险进行识别和量化，并采取应多的策略，最大
限度的将风险事件的有利因素扩大，带来效益，同时消除不利影响，保证项目能
够安全、顺利进行。风险识别，风险量化，风险应对[2]是项目风险管理的三大内
容。 
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本文旨在结合当下通信企业的 IT 网管系统开发现状，从项目风险管理角度
出发，阐述影响通信企业的 IT 网管系统开发的各类风险因素，基于 AHP 层次分
析法对各类风险进行评价研究，确保 IT网管系统开发满足业务运维支撑需求。 
一是有助于通信企业 IT 网管系统开发模型理论研究的创新和完善。通信企
业的网管系统是伴随着各类业务系统的发展成长起来的，网管系统风险管控模型
来源于实践，又应用到实践中，并在实践中不断完善。本文从项目风险管理的角
度出发，结合网管系统建设项目，讨论影响网管项目成败因素，有助于网管系统
风险管控模型理论的完善和深化。 
二是有助于提升通信企业网管系统建设成功率。随着移动互联网业务的蓬勃
兴起，为满足用户不同的互联网业务需求，各类新业务系统层出不穷，但与之配
套的网管 IT 支撑手段却滞后开发，没有同步跟上。如何保证这些新兴互联网业
务承载系统的健康、快速发展，做好各网元的状态监控、数据收集、业务分析是
一项重要的工作。主流通信运营商都提出了加快规划、构造电信级的 IT 服务管
理系统即网管系统，其中“电信级”要求网管系统对网元设备监控、业务运营提
供高质量、可靠的 IT 服务，做到可用性、直观性、易维护性。通过对网管系统
的项目生命周期的管理，运用风险管理的风险识别，风险分析、风险检查的理论
知识，才能保证网管开发项目的成功的几率最大化。 
通信企业的 IT 网管系统以下简称“网管系统”。 
1.3 研究内容概述及思路 
1.3.1 研究内容概述 
本文通过对网管系统开发项目的风险进行评估分析，并基于层次分析法，结
合 C 企业的数据网管开发项目，对网管项目风险进行定量评价研究，逐步深入
讨论，提出风险应对措施，为同类网管开发项目风险管控提供参考范例。 
文章第一部分是绪论部分，重点是笔者通过对研究背景分析，提出本文研究
目的和意义以及正在进行的研究内容和思路；第二部分是研究综述，主要是介绍
网管系统开发项目特点及国内外研究成果；第三部分是对网管系统各类风险进行
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评价分析，对各风险因素进行“头脑风暴”，确定相关评价指标；第四部分是案
例研究，主要是以 C 公司的数据网管系统的开发项目为目标，进行实例研究，
对 C 公司的数据网管开发项目风险进行预测、分析以及提出风险应对措施；第
五部分是结论与展望，总结了目前的研究成果，提出改进建议和研究工作中存在
的不足。 
1.3.2 研究思路和研究路线 
本文的研究目标在于通过综合运用项目风险管理理论知识及工程经济学、工
程数学等传统基础学科的相关理论，对通信企业网管系统开发项目风险因素进行
分析评估，并结合 C 企业的数据网管开发项目案例进行研究，通过“头脑风暴”，
“专家评价法”进行风险识别，运用数学理论知识进行网管开发项目的风险评价
分析，并针对性提出了相应的应对策略。 
 
背景理论
模型构建
实证研究
项目风险管理理论
通信网管项目状况
筛选评价指标
确定权重
C公司及项目概况
项目风险评价
 
图 1-1：网管系统开发项目研究路线 
资料来源：自行整理 
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第二章 研究综述 
2.1 网管系统风险管理现状 
随着科技的进步、经济日趋全球化，通信行业的竞争业日益激烈，运营商的
ARPU 值逐年下降，如何更好的发挥网络性能，为用户提供更优质的网络服务，
是摆在每家运营商面前的难题，网管系统在其中就起到了桥梁作用。优秀的网管
系统能为决策者提供准确的分析数据，网管项目的成功也就显得尤为重要。风险
管理一直伴随着项目的全过程，从项目开始，项目实施，项目的提出，过程控制
项目的最后，在各个环节的风险管理都具有重要的地位。目前，国外和国内的部
分企业通过了 1SO 质量认证，在项目风险管理方面做的较好，降低了企业的风
险。但是还有部分企业，由于企业自身原因，在项目风险管理上缺少投入或者刚
刚起步，自身也缺乏风险管控方面的人才，更不用说利用风险管理技术来控制项
目的风险。 
通信网的网络管理的目的是保障网元系统安全可靠运行，同时能准确提供网
元系统在网状态，没有网管系统，通信网络就不能得到正常的监控并提供各种业
务分析数据。在通信网络建设初期，监测和管理软件系统本身主要依赖于对网络
运行状态的监测。当网络能力达到一定程度后，通信业务系统日趋复杂，将由主
要依靠业务系统本身的监控模块转变到综合网管系统上来。采用综合网管系统对
复杂的网元系统实施标准化，能提供更完善的业务分析能力和综合管控能力，比
单纯采用设备具有更好的质量和更低的成本。当网络建设达到一定规模，进一步
提高网络的安全性，提升网络的监控能力，将主要基于网管系统的监控水平。 
因此，电信运营商的建设和运营管理系统作为提高服务和网络容量的通信质
量，是保证网络稳定运行的重要手段，提高企业的经济效益，获得和保持竞争优
势。伴随着通信运营商对网管支撑系统的倚重越来越大，在具体的系统开发建设
过程中，对问题的不断发现、处理、解决，并沉淀成具有可持续的方法、手段、
规则，并用这些知识指导后续的网管系统开发建设。 
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2.1.1 网管系统开发项目常见问题和规律 
2.1.1.1 网管系统开发项目常见问题 
在网络管理系统的开发中常见的问题主要有以下 4 种形式：一直在论证确没
有结论、系统未投入使用却已要频繁升级、项目建设绵绵无期以及网管接口问题。 
（1）久议不决 
虽然大家对网管系统的重要性已有共识，通过网管系统能为网络运营节省成
本，带来效益，但由于种种原因，一些网络管理系统，特别是一些重要的，大型
的网络管理系统，尽管一再，反复论证，仍然没有结果，已经很难重新开始。 
（2）频繁升级 
由于网管系统是服务于各类业务系统的，所以业务系统的改变，必将对网络
管理系统带来影响，可能导致功能不可用、操作界面更新或管理模式变化，往往
需要进行软件版本升级，这种升级又带来的网管系统的不断重复开发，陷入了开
发、上线、再开发、再上线的无休止的恶性循环中。 
（3）“胡子”工程 
“胡子”工程就是项目经过多次延期，但离既定目标依然遥遥无期，在实际
的项目开发过程中，网管系统的建设实施是一件非常复杂、非常折磨人的项目，
不仅对现场的开发人员，对远端支撑人员都是非常痛苦的一件事情，特别是由于
种种原因，导致项目的工期无限期延长，从而形成了一个可怕的“胡子”现象，
尾大不掉。 
（4）永恒问题 
在网管开发领域，一直以来对网管系统与各业务系统之家究竟使用什么接口
一直没有定论，哪一种网络管理接口最好、效率最高其实和实际的生产环节有密
切的关系，但这种争论却一直伴随着网管技术的不断发展。 
2.1.1.2 网管系统开发规律 
尽管从一开始网络管理系统的研究，开发，建设和使用基本还处于经验阶段
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